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Sr:nma"ry of the report d.ealing-r'rith the reperclrssions  of
the enerry situation on emplo;rment in the Community ia
The Comnission has approved a report on the repercussions of the
enerry situa.tion on emplo;rune:.t in the Community. The Council invited the
Conmission to d-r.:'.r.,r up such a report at its  meeting of '11 December 1973.
The report concentrates mainly on the issues -vrhich will  arise over
the next tr^io yeers. It  concLud.es that in the long--term it  is the stmcture
of ernplo;rment rather than its  leve1 i.rhich liilI  be the most affected as a
result of the clr.anges to be expected in the stnrcture of prices and output
d,ue to higher oil  prices. The structural enploynent problems a.Te not expected.
to d.iffer significantly in kind. from those rthich exist at present although
their  scope rvill  be more serious"
Structur,-.l changes e.re expected. to be most evid-ent in those sectors
r*hich use oil  for por,rer and heating, nhete oil  is the fuel used ity the final
product such as the motor ind-ustr;i, and where oil  is an essential rar.r
materis.l such as sJ'nthetic fibres.  Here higher costs push up prices ani
reduce demand for the prod.uct lrhich in turn reduces the d.emancl for labour"
On the positive side, new eriplo;nnent  opportunities lrill  develop as
d.emand for products and processes using alternative fuels or rair materials
lrill  expa,nd" Higher oil  prices me"ke the exploitation of alterru:tive enerry
sources within the Community more attra"ctive r:lnd increased d.entnnd for
investment good.s such as nuclear plants a.nd rratural Eas pipelines are
alreacly emerging"
Initial I*p.isi.
The first  assessment by the Comnrission of the effect on emploSn:nent of
the energr crisis  rnede in January foresaw a reduction of the gro.*rth rate of
the Conmunityts Gl[P by sone 1f,o, On this basis the decrease in the volume of
employrnent was estimated. at about O.7{r. Thc Commission nciv believes that the
increase in overall unemployment  rates rnight be contained to say, O.3f" or
O.\fo as some of the red.uction in employment  takes the forrn of reduced. hours
of rgorlc.
As regards the short-term ernployment outlook, it  is possible to distin-
guish tr,ro groups of cowrtries:
In Gernaqy- ard the Benelux countries the impact of the enersr sitr:ation
seems to be rather limited as balance of pc"ymcnts prospects allow then
to absorb the oil  price increaees without substantial diffiqrlties  in
'r  sEc (?4 ) 1t5B*2*
thc ficld  of emplo3,nnent.
Thcre is ilore colrcern iir rtaly,  the united. I(ingd.on r.ird. -[rcland nhere t]rc d-ifficulties  resulting fron tire energy situetion irill  be cornpound.ed_  _ iir d'ifferent .ign;'s for  ea,ch, ccuntry ".-by the ini-tial  ratcs of infl",tion and tltc l:alance of peiyiacnts situi,tions. r,bance  and. Denile,,rlc fn,cc simil-ar preoccupations, but to :: lesser cxtcnt,
i;r.jor Objcctivcs
Both thc short'"tern *ncl 1on5;*term consid.erations  ir:.c1ica,te flie necd. for joint  nctiorr to rnitige',te the possibic advc:rsc affccts of tilc encriry situsr.tio' on the cmployrncnt situl'tion.  Thc report sui;g,;ests ihr"t polieics t'  protect and pronote enploymen'i; srrould hr.r'c three ina;or"orrj""ti""ur-ii-;;;"i.volc1nnce  of sel-f*dcfeatin6  policics on trad-c airct computiti,onf -zj-in"' 
*i"J*a:'.g of the
lY"|-"" of any i:d.versc cmployment repercussions  of the encrsi sj-tui.tion c,nd. l)  thc prepa.ration of .. i..rrn"pattcr.n of emplo;rynent"
The rcport points out thnt four gr,rups in pnrticuln.r  mir,y suffcr as a. result of the cncrrTr situr'tiorr-" Flrstlyr*sch'oo1--1  ea,vcrs rnay ha.vc i,;rea-ber d.iffi-- culty in find'ing; thcir  first  iol.t::-scctnat;r,  migrant riorkcrs i.1.c llso&Lly em- ployed in unskillecl jobs ioitir little  u""llriiy  or t"nr"*"  ThircLl"..., oldcr rrrorliers if  thc;'' losc thcir  jobs rn;',y spcncl long perioi" .urr"*firy"a-i,.i'oin tr.r1uing; a.ltcr.. nativc i'rorll' J-'ourthly, prospocts or cr-cveloping:. job opplrtunitics for liomcn nijlJr suffer a setb;rcji" Thc overrid.inil pclicy r"grroiir.g; alr-thesc rrulnep.5lc groups tiiust 'l:c -bo ensurc that thcy clo not l:ca,r an unf'..rir share of tjrc burde*-s of rc* ;:'cljustment e'nci tirc report rnakcs a. nu:nber of suggcstions on horr ijris ilin could, be nchicved,
-c*q1np11.1.1.v_  I S- :""1i
The repcrt sa;,.s that.the Ccmmunity jrr,s a substantiel r,o1c to pla,y in support of thc ei'fcrts und-cri;alten  blr govei.iurcnts, ind.ustry and- tradc unions to dcal with thc cnplo3tncnt repercussions of thc energy situi:,tion" lleny of thc a'rca's covered by- thc Cornnunityts social action prog?arnmc are rclcvant in this connectioir but I'rhilc -bhis progr,:-rilnc is  bciir5'iraplcrnented, the follci,rilg ilreas clye of pnrticule.r j_rrportancc:
i'lorritoring &ncl forecasting of cmplclaacnt trend.s" Exchangcs of information r'nd' vici-;s l-lct'.'reen national e>rpcrts uill  be accclerr,ted.  r.ncL the monitoring of sector,''.r dcveloprrents 
'irr  'cceivc speci,rl priorit,,,
Vocr'tioni-r'l Training" Thc conlmissior: considers thr.t tirc coilr.lon po1 icy for vr:crtj-r:iinl -brainin{l should. conccntrato on such p::ictici..r nc*,surcs os ssscssir:cn-b  of' trainiir,; schcmcs ;r,ncl tr,r,ining nccds r:spcciirllj, in the
'"rea]<er rcilior:s o:e the Conrnunity. Thc:r'epor.t also recoulircnds incrcases i. qualifir'd strff,  exchangcs of ixperi"r""L i", basic tr.r,inil3 ancl joint ceveloprncnt v;orlc ol teaching mcthocls particulnrly i-n scctors r.shcrc nel.i skll1s arc nced.cd."
i'Ligrn'rtt ruor.hcrs arrl frcc movcment of labour. Thc Commission is  checkin.3 the applicr.-Lion of Regulation 16j2/GB r,rhcre it  lays d-oi,;n tha.t d"i.srnisscd. lntri)--Uomnurritlr nigran'b ,,,rorl:crs heve flic rig}t  to sta,;, in flre host couir*ry I'nd- receive unclnnlo;rrirent  and soci:l.I lrencfits until  grcy find a netr ioll" rmprovcntcnt in tltc naiional  a.nd. Cornmunity-r,,iJc  systcms for thc plncemcnt of labour r.rill also be prornotecl" 
noo/ooo
-A.,.J -t,'?e
Sociel I'\rncL, Thc rcscurccs of thc ncw Europer.n Social I'unc1 :,::c a.veileblc:
to help in the d.cvclopncnt cf such policj.cs r.nd. thc fund" cii:. d.crf l+ith
d-ciland's spccifically rcsultj'r:'1 fron -blre cncr6' situl'tion'  Tlrc' Con':issiou
fecls th*t  sone priority  should. r,lso be gi-ven in thc llloc;tion  of the
!\rnd-rs rcsourccs to those rcLlions nost effcctcd- by'uhu cncrgr situation.
Agt:g-{9,"-
Thrce i)lrnexes sct out: t)  tirc cffocts on cmployr.lent i-n tl:c d.iffcrcnt
rncrnber sta"tcs, 2) tnc cffccts of tlic oncrgy situ-ati.on on industri.el prod.uction,
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6nerg6tique sur J.remploi d.ans Ia Cornmunaute.*
La Commission a approuv6 un rappori sur les incid.ences de 1a situation 6nerg6-
tique sur ltemploi dans 1a Communautd.  Crest 1e 11 d-6cembre 19?3 que le Conseil
a invit6  Ia Commission d pr6senter ce rapport.
Le rapport est surtout' .rx6 sur 1es questions qui se poseront au cours d.es d-eux
prochaines ann6es. 11 conclut quti long terme crest la structure d.e ltemploi plus que son niveau qui sera le plus profond6ment affect6e en raison d.es
changements qui d.evraient intervenir  d.ans l-a structure des prix et d.e la pro-
duction d la suite d.e lraugmentation  des prix d.u p6trole. Les problbmes d.es
structures de lfemoloi ne cliff6reront pas sensibtement  en nature d.e ceux qui
existent d.6ja, mais leur arnpleu:: sera plus grand.e
Les changements  structut:e1s 1es plus 6vidents se produiront d.ans les secteurs
qui utilisent  1e p6trole comme source d.t6nergie ou d,e chauffage, ceux ofi. l-e p6trole fournit Ie combustible <1u prod.uit finalr  par exemple ltind.ustrie auto-
mobiler ou. encore ceux oil. 1e pdtrole est Ia matibre brute d.e la prod.uction,
par exemple pour les textiles  synthdtiques. La hausse d.es coffts entrainera
une hausse d,es pi'ix et r6d.uir4 la d.emande. Cette la:sse d.e la d.emand.e se tra-
d-uira par une diminution d"e ia d.emand.e de main-d.toerlre.
A lractif  du bilan,  on peut noter que de nouvelles possibilit6s dremploi
apparaitront d mesure clue 1a d.ema,nd.e d.e prod.uits et d.e processus utilisant
d-rautres sources d.f6nergi-e et d.rautres matibres premi6rls sraccrottra. Lraug-
mentation du prix d"u p6trole rend plus rentabte ltexploitation dtautres sources
d-r6nergie dans Ia Communaut6.  Far suite, lfaccroissement de la d.emand.e  de biens
d-finvestissements,  tels  que 1es centrales nucl-6aires et les gazod.ucs, se fait
ddjD. sentir.
Le premier choc
La premibre appr6ciation d-es incidences d.e 1a crise d-e lf6nergie sur 1a situa- tion de lremploi faite  par 1a Commission  en janvier pr6voyait une r6d.uction du
taux d-e croissance  d.u Pt[B communautairc d,e Ir5 /" environ. Sur cette base, la
baisse d.u niveau d-e lfemploi serait voisine d,e orl /o, La commission pensc
maintenant que ltaugmentation g6n6ra1e du taux d.e ch6mage poumai.t se maintenir
entre 0,3 et or4 %, une partie de la r6duction d-e lremploi prenant la forme
d tune d.iminuti-on du nombre d.theures d.e travail.
xsEC(?4)1358-2*
Elr oe qui concer4e Les perspectives dfemploi b court terme, on peut disting".rer
entre deux grouoes de pays :
- en Allemagne et d.ans les pays c1u B6n61ux, lteffet  tLe la cris 6nerg6tique
semble assez limit6 s la si*uation d.e 1a balance d.es paiements d"evrait per-
mettre d.rabsorber les augmentations des prix d.es prorluits pdtrol-iers, sats
rencontrer  d.e d-ifficultds substantielles en mati6re d,ternploi;
-  t1 y a d.avanta6e lieu b inquistuCe en ce qui concerno ltftalio,  1e Royaume-Uni
et lflrlande oil,les difficult6s r6sultant d.e la sltuation dans 1e domaine  de
lf6nergie srajouteront, de {agon diff6rente pour chague paysr &, celles tenant
aux- taux ant6rieurs d.rinflation et &, lt6tat d.e la bal-ance d.es paiemerts. Ies
problbmes simil-aires se posent pour la France et le Sanemark/i, un d.egr6 moindre
toutefois.  mc.i s
OFjeclifs premiers
Qurelles portent sur le long terme ou sur le court termeo les observations
concluent i  la n6cessit6 dtune action commune pour att6nuer les 6ventuels
effets dommageables  de la situation 6nerg6tique  sur lrempLoi. Le rapport
suggdre que 1es mesures destin6os & pr.ot6ger et i  promouvoir ltemploi servent
& atteind.re les trois grand.s objectifs suivants :
J-. 6viter d.es mesures autod.est::uctrices  en matiOre d"e commerce et d.e conourrencei
2. 6ta1er Ia charge de la sitr:.ation 6nerg6tiqr:e sur lfemploi et
3. pr6parer l-f apparition dtune nouvelle structure d"e llemploi.
Le rapport souligne gue quatre cat6gories  d.e personnes seront particulibrement
expos6es aux consdquences  d.e la situation 6nerg6tigue : en prernier lieu, les
jeunes qui quittent ltdcoLe peuvent avoir d.e plus grandes difficuLt6s  & tro,tver
un trlrenier emploi i en second. lieu, les travajlleurs raigrants qui sont surtout
ennploy6s & C.es travaux non sp6cialisSs of la s6curit6 de lfemploi est faible;
en troisibme lieu les travailleurs 0g6s ciuiren cas d.e perte d.rerirploi, risguont
drdtre longtemps au ch6mage avant d.e trouver un nouvel emploi, enfin, cn
guatribmo lieu, les femmes d.ont les perspectives d.remploi risguent d.e d.irninuer.
La ligne g6n6ra1e & lt€gard. de ces ca*6gories rru.lndrables doj-t tendre b fairc en
sorte qurelles ne supportent pas une part indquitable  d.e 1a, charge d.e r6ajuste-
ment et le rapport pr€serrte ensuite un certain nombre d.e suggestions sur la
mani6re d.e r6aliser cos objectifs,
Le r61e d"e Ia Communaut6
Lo rapport ind.ique que la Communautd e un r6l-e substantiel A. jouer pour appuyer
1es efforts entrepris par 1es gouverncments, lrindustric et Les synd.icats en
rnre de romdd.ier aux r€percussions  qufaura la situation dnargdtique sur 1r,:mp1oi.
lfombre d.e d.omaines couverts par le programrne d.taction sociale sont touchds.
Les d-omaines suivants seront d.tune importance particuLlbre d.urant la mise en
oeuvre de ce prog?arnme :
- 0bservations et pr6visions des tend.ances de 1tempLoi. Les 6chenges drinfor*
mations et d.topinions entre Les experts nationaux seront acc6L6r6s et 1a
surveiLlance d.e Lt6volution  d.arrs les secteurs recevra une prioritd sp6ciale.
- La formation professionnelle. La Commission estime gue la politique ccmmune
d-e formation professlonnelle d.evrait se concentrer sur les mesures pratiques
coume ltappr6ciation  d.es systbmes de fornration et lrdvaluation d.es besoins
d.e formation,  sp6cialenrent  dans les r6gions Ies plus faiblcs d.e la Communaut$.
Le rapport recomrnande 6galenrent un accroissement  d.u nombre du personnel guali- fi6 fourni, cles Gohanges d.e donnies d.rerxp6rience en matibrc d.e formation  de
base et la collaboration pour 1a mise en oeuvre cles mdthcdeset des techniques
d'tenseignement, notamment  d.ans les secteurs oil d.es crualifioations  nouvelles
sont E. d6velopper. 
I-3-
travaiLleurs mtgrants et libre circulation. La Comnriesion suit attentivement
lrapplication ctu rbgl,ement no L61-2f68 qui prdcise 6re les travaiLLeurs licen-
cids originaires de la Conmr:naut6 ont le d.roit de regter d.ans le pays draccueil
et dty b6n6ficier oes ind.emni.t6s de ch6nrage et autres prestctions sociales
jusgrrt& ce qutils trouvent un nouvel emploi. tram6lioration des systbmes  de
placenent'd,e la main-droeuvre  dans Ie cadre national ou conrounautaire devra
6galenrent Otre encouragde.
Fond"s social. Lcs regsolrrces  du nouveau Fonds social cornmrnautaire  sont
d,isponibleg pour alder au d.6velopperuent de toutes cect mesures et Ie nouveau
forrds peut absorber  d.es domandes drassistance r6sultant sp6cifiquement de la
situation 6norgdtique. La Comrnission estime gutune certaine prioritd devrait
aussi €tre accord6e dans Ia rdpartition g6ndrale des ressources d.u fonds
sociaL arrx r6gions les plus affect6es par 1a situatio:r 6nerg6tique.
Annexes
trois annexea sont rnentionndes :
1. les effets sur ltemploi d.ans lss divers Ftats
2. Les effets d.e la situation 6nerg6tique  sur la
3. los statistiques r6centes sur la consomnation
les E'tats nembres.
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d.f dnergio primaire dans